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Le Bourg-Dun – Route de
Beaufournier
Fouille préventive (2014)
Maud Le Saint Allain
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Cette fouille préventive a été réalisée de janvier à mars 2014 dans le cadre d’un projet
de  lotissement.  Elle  visait  à  étudier  un  établissement  rural  du  second  âge  du  Fer
(La Tène D1/D2), inscrit dans un enclos fossoyé d’une surface de 2 500 m2.
2 L’opération  aura  permis  d’observer  l’intégralité  de  l’occupation  et  d’en  saisir
l’organisation  interne.  Les  plans  de  différents  bâtiments  sur  poteaux  ont  pu  être
analysés et s’organisent en tous points selon une disposition désormais classique pour
la  période.  Plus  original,  un  grand  bâtiment  ovalaire  a  été  observé  et  constitue  le
secteur  résidentiel  de  la  ferme.  Ce  type  d’architecture,  encore  peu  documenté  en
Haute-Normandie,  trouve  néanmoins  des  comparaisons  en  Picardie  sur  les  sites  de
Bazoches « La Foulerie » ou encore à Juvincourt-et-Damary (Pion 1996). Les activités
domestiques sont quant à elles illustrées par une série de fours rudimentaires, certains
sur radiers de pierre, et par quelques fosses particulières dont un probable atelier de
tissage semi-enterré.
3 Complétant  l’occupation,  trois  crémations  étaient  disposées  à  l’angle  sud-est  de
l’enclos. L’une d’entre elles, contenue dans un vase balustre, a livré les fragments d’un
bracelet en alliage cuivreux.
4 Le mobilier issu des structures fossoyées est majoritairement céramique et comparable
aux assemblages micro-régionaux réunis sous le nom « Veauvillaise ».
5 La récolte de nombreux galets aux modules calibrés souligne un autre aspect matériel :
si  certains,  bruts,  ont  visiblement  servi  de  calage  ou  de  lest,  quelques  outils
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(bouchardes et aiguisoir) ont été attestés. Cette pratique confirme l’exploitation, sur
ces  sites  littoraux  de  la  fin  de  l’âge  du  Fer,  des  ressources  naturelles  à  des  fins
utilitaires ; elle souligne par ailleurs l’intérêt de leur collecte tout comme celui de leur
examen approfondi.
 
Fig. 1 – Vue générale du site
DAO : M. Le Saint Allain (Made).
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Fig. 2 – Four sur radier de pierre disposé dans un des fossés
Cliché : M. Huet.
 
Fig. 3 – Incinération en urne
Cliché : M. Le Saint Allain (Made).
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